












































































































































































































対象・募集人員 時期等 事　業　内　容 備　考


























































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
b ４月の初め、ヌエックにハクビシン（上の写真をご覧下さい：インドやマレー
シア、中国などから日本に移入され各地の森林に生息しています。単独で木の上
などで過ごし、果実と昆虫などを食べます。）が訪れました。どうやらヌエックが
気に入ったらしく、構内に住み着いたようです。また今年の春は、コブシ、ハク
モクレン、ソメイヨシノ、ヤマザクラが一斉に咲き誇り、北国の春を思い起こさ
せました。
今はまぶしい新緑のなか、ツツジ、サツキが香り、まもなく日本庭園のあじさ
いもほころびようとしています。自然豊かな会館で季節の植物めぐりなどはいか
がでしょうか。
b ヌエックでは毎日新聞のホームページの女性サイト、毎日インタラクティブ「カ
モミール」から行政関連情報としてヌエックの最新情報（毎週更新）を発信して
います（http://www.mainichi.co.jp/women/action/box/kanren/nwec/）。
是非アクセスの上、御意見をお寄せいただければ幸いです。
ヌエックニュース第97号
平成14年5月15日発行
編集発行　国立女性教育会館
〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
@0493-62-6711（代表）
FAX.62-6722（総務課）62-6720（事業課）62-6721（情報交流課）
ホームページURL http://www.nwec.jp/
E-mail webmaster@nwec.jp
この紙は再生紙を利用しています。
●利用案内
※休館日（平成14年5月～8月）
5月17日（火）・20日（月）
6月10日（月）・24日（月）
7月18日（月）・15日（月）
8月15日（月）・19日（月）
注）A休館日前日の宿泊と当日の朝食はご利用になれます。
B電話・FAX・ｅ-mailによる申し込みの受付や利用相談なども行っています。
C会館ホームページではいつでも施設の空き状況等が御覧になれます。
電話：0493－62－6723
FAX：0493－62－6720
E-mail：webmaster@nwec.jp
ホームページ：http://www.nwec.jp
◎寄附金に対する問い合わせは総務課へ
一定の金額までの寄附金については、法人及び個人の場合ともに税法の規定により、所得から控除されます。
寄 付 者（敬称略）
宮崎　幸子　　（個人）
刺しゅう葦の会（法人）
寄　　付　　日
平成１4年4月24日
平成１4年5月 7 日
